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Avaliação da resistência de Venturia inaequalis à diferentes fungicidas 
 
Ketlin Caroline Abreu de Oliveira1; Silvio André Meirelles Alves2 
 
A sarna da macieira causada pelo fungo Venturia inaequalis, é uma importante 
doença no Brasil. Esta doença é caracterizada por causar manchas verde 
escuras nas folhas e rachaduras nos frutos. Nos últimos anos, o controle químico 
tem sido menos eficiente, provavelmente devido à seleção de linhagens 
resistentes aos principais fungicidas. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a ação de fungicidas de diferentes grupos químicos no crescimento in 
vitro de Venturia inaequalis. Utilizando-se 16 isolados pertencentes ao banco de 
isolados da EFCT, esses foram cultivados em meio BDA (batata, dextrose e 
ágar) por 10 dias. Após esse período, foi adicionada água destilada e esterilizada 
às placas para obtenção de suspensão de conídios de cada isolado. As 
suspensões foram transferidas para novas placas contendo apenas o meio de 
cultura BDA (testemunha) e BDA com os fungicidas Trifloxistrobina (Flint 500 
WG), Dodina (Dodex 450 SC), Tiofanato-metílico (Fungiscan 700 WP) e 
Difenoconazole (Score) nas concentrações de 0,1; 0,2; 5,0 e 0,1 mg de 
ingrediente ativo por litro de meio de cultura, respectivamente. As concentrações 
utilizadas são limites propostos em outros trabalhos para a verificação da 
resistência do isolado. A resistência do isolado ao fungicida foi avaliada 
contando-se o número de colônias por placa, decorrido o período de dez dias. 
Constatou-se alta freqüência de isolados resistentes aos fungicidas Dodina, 
Tiofanato-metílico e Difenoconazole. O fungicida Trifloxistrobina apresentou 
maior inibição à formação de colônias. A metodologia utilizada no presente 
trabalho poderá auxiliar na caracterização da resistência de isolados 
provenientes de pomares com histórico diferenciado de uso dos fungicidas.  
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